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The Millenium Development Goal’s (MDG’s), are eight international 
developments goals and many countries have agreed to achieve. The gools are 
eradicating poverty and hunger, achieving universal primary education for boys 
and girls, promoting gender equality, reducing child morality rates,improving 
maternal health, combating HIV/AIDS, malaria and other diseases, ensuring 
environmental sustainability and developing a global partnership for development. 
So the government plants to make a Family Empowering Post (Posdaya).  
The data collection is collected based on literature studies, observation and 
interview. And the data produce the criteria in the Posdaya. And the next, the 
criteria were given a comparative assessment by AHP (Analitycal Hierarchy 
Process) to find the prior weight with the assessment scale 1-9 
(Thomas,L.Saaty.,1990). 
The result of choosing the posdaya village showed that the aspect criteria 
of economy, education, health and environment are the main criteria to determine 
the village based posdaya. Built system can produce the assessment of 
independent village based on posdaya, on going posdaya, or without posdaya 
based on the last assessment for the system. So the system is expected to help the 
decision maker in choosing the category of independence village based on 
posdaya.   
 





















Millenium Development Goal’s (MDG’s), menyepakati delapan fokus 
pembangunan bagi negara-negara didunia yaitu penghapusan kemiskinan dan 
kelaparan. Tahun 2010 anak perempuan dan laki-laki mendapatkan pendidikan 
dasar penuh, mempromosikan kesetaraan dan kematian bayi dan balita, 
menurunkan angka kematian ibu, memerangi penyakit menular (TBC, HIV/AIDS, 
malaria dan penyakit menular lainnya). Menjamin keberlangsungan lingkungan 
hidup dan meningkatkan kerjasama global. Maka pemerintah mencanangkan Pos 
Pemberdayaan Keluarga (Posdaya).  
Pengumpulan data disusun berdasarkan studi literatur, observasi dan 
wawancara, sehingga dihasilkan kriteria-kriteria dalam Posdaya. Selanjutnya 
kriteria tersebut diberi penilaian perbandingan berpasangan dengan AHP 
(Analitycal Hierarchy Process) untuk mencari bobot prior dengan skala penilaian 
antara 1-9 (Thomas,L.Saaty.,1990)  
Hasil dalam penentuan desa posdaya menunjukan bahwa kriteria aspek 
ekonomi, pendidikan, kesehatan dan lingkungan merupakan kriteria utama dalam 
menentukan desa berbasis posdaya. Sistem yang dibangun dapat menghasilkan 
penilaian desa mandiri berbasis posdaya, rintisan posdaya atau belum adanya 
posdaya, berdasarkan akhir penilaian yang dihasilkan oleh sistem. Sehingga 
sistem ini diharapkan dapat membantu para pengambil keputusan dalam 
menentukan kategori desa mandiri berbasis posdaya.  
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